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I t O N D I A R I O 
j V r/^ í )ficial de Guerra 
l a f t t of icial de guerra del Cuartel General 
del (Seneralísirno, correspondiente a l d í a de h n y i 
E n el frente de Teruel se ha conquistado 
una pos ic ión enemiga, quedando en podei de 
Du^stras tropas 30 muertos con su armamcMlo^ 
una ametralladora y muchas municiones. 
En consbate aé reo han sido derribados hoy 
7 aviones enemigos seguros y probables dos más . 
Salamanca, 2 4 de enero de J938. Secundo 
A ñ o 7 r i u ¿ful. 
Las alas victoriosas de Espuno, derribaron ayer si 
aviones enemigos seguros y dos más probables 
Nuestras fuerzas conquistaron una pos i c ión a l enemigo, que a b a n d o n ó 30 muertos 
y material b é l i c o 
Ciento cuarenta y siete aparatos \\ewamos\i0^nntvadevala-
derribados en el frente de Teruel | p ^ L S L 
E L P t Z A H O G D O 
¡Tranquilidad en el frente! 
Vamos, tanto como tranquili-
dad... Todo es relativo. Nos he-
mos dedicado hoy a estropear-
_ les a los rojos su afanoso tra-
¿En ^ué mundo yacente y submsriro, detrás de qué cris- bajo de zapa con nuestros ca-
tal vardá de acuariam viÜQ-S en su boca oblorga sin sonrisag, | ñones y por lo visto con éxito, 
sa cabezota encime, su faz pálida con calidad viscosa, exan- dado que el de algunos trinche-
gü?, como la de un molusco en valva abieria? El , es un pez; roñes se les ha visto, salir hu-
ahog cía que se asfixia, pu=sto de p e con gafas y sombrero, yendo y en otros, encorajina-
VicUdo de a r» puro, monstruo de fría sangre, solo en un 
lodazal fangoso y fétido podría respirar. Su infancia tortura-
da por complejos de fea.dad y turbia subconciencia, le negó 
ia sonrisa de los nulos j El sol, el aire claro, la greguería 
alegra de ios páj uo i , los juegos y los g itos sia motivo 
dohan en su enuafU mal compuesta p ra el clima normU de 
nuestra vida, lúe a éJ, torpe iemedo, le patéela insana y . 
agtaviame Fanente de los sapos y las ranas, dehuaba su 1 
autéática existencia, ei i f autalo, súbito escape de ia voz. | 
Y 1 % mirada que acecaa te en las gafas, jugaba a ser hipnosis1 
de batia-io, dctias de los cristales del acuariu n, donde le !a los mandos roJ0s de este fren 
cución de un Curtís y como 
nuestros Fiat ganan en veloci-
da a esos Curtís, pronto se em-
barcó con él, pero lo hizo en el 
momento desgraciado en que el 
aparato rojo había alcanzado el 
campo de acción de nuestras an-
tiaéreas y recibió una certera 
ráfaga, que alcanzó también a 
vimos por vez pumeia. 
La historia de los p^ccs voraces y sin a^ma, en abi&m s 
de sumbras cnt e culebras de agua y dtscompusst&s a ga , 
cieno y limadas piedras ¿qué tiene de coaiún con nuestra 
hut me? E \ troncsj ni báta las , ui cmceSj ni banderas, ni las 
sonantes ruedas oe áureos carros, ni e espiriiU inmense que 
ss e tiaga en generosidades y heroísmos por azaies y m*-
}.as de victoria, comprende el pez que mueve las a.etas de 
que a^.rindiera a tncoger los hombros. 
Tinta horrible de escritos desalmados, paseos solidarios 
sin amigos en ia piscina Ssca en lus mea í j s nostiies por 
donde deambula 10 mismo que un autómata. Y oleres de 
Itgaj )S y f ores lacias de ouldu^ues y bibliotecas agrLs 
donde panta las Verdes simulaban el agua en los pupitrt s, '•• 
cuatd * lo era luz ^eca y eléctrica. Todo C3ntribuía a acre-
centar su asfixia. 
Y cuando las mujeres se cruzaban a su paso sin dádiva 
de sueños, cjmo si no exisiiera, sentía que era uua espina 
su esqueieto. V crecía el suplicio, a q i t i suplicio de m luad-
veitencia, que es ei dolor que humma a las sirenas ciando 
son inpotentes para hacerse risibles y qae ei nauta se 
pieria con sus cantos. 
^Lograra toda costa ser, sin piecio, no volver al acua-
rium del oivtdo y que ios deJJÍS sepan cómo un monstruo 
les engaña y hostiga, hiere y mata, disociando del hecho la 
palabra y con mentiras en idioma viejol (También «n pez 
con voz ahila vocablos si ha nadado en los mares de ios 
libro ) . 
Pero al fin, tu secreto ha sido descubi^ito, pálido pez en 
aire puro ahogado. Vuelve al mundo yacente y submarino, 
al légamo que apresa los naufragios, a ese caparazón dei 
que te desgarraste, viscoso y frío Azaña. 
ALFREDO MARQUERIE 
La magnifica aviactón ít&iiána 
etap; 
Ha sido cubierta felizmente la 
>a del vueio transoceánico 
a Brasil 
Daku.—Los tres aparato; 5 ge DaíSfcS afflídOS da 
italianos c Ratas Verdesi han I . H « w « « i m a ^ w 
eteiriradoen Dakarenpeifec Itaiiíl Y Ift ÜfJX ílld fB-
tas condicion a. I - i f . • A -
u r v , ' unión dd i a Sociiüad oe 
nan realizado el vue-
lo ea diez horas y 
media 
Roma—Ma escuadrilla ita-
liana que intenta el vuelo 
transoceánico a Braail, ha ate-
rrizado en Dakar a aa 18 
noias. 
. cubi¿ito ¡a distancia de 
* d00 kiUmetros de la prime-
'a etapa en 10 horas y 30 mi-
™ito8, a una velocidad supe-
Leía* 400 kl émctro8 a la 
Un acuerdo entre el 
Vaticano y Letonia 
Ciudad del Vaticano.—El 
ministro de Estado de Lt to-
nia ha vis tado nuevamente a 
í>u S ntidad el P pa. 
Se cree que dotante . 1 día 
de hoy seiá filmado el acaer 
do se bre enseñanza superior 
católica en Letomia. 
dos, se han dedicado a hostili-
zar a nuestras líneas con fuego 
de ametralladoraa. 
En total, poca guerra, mucha 
actividad, mucho i r y venir de 
camiones en el frente de Teruel, \ funcionando el paracaidas y 
quedando el caso en un respe-
nuevos refuerzos. A l parecer, í table coscorrón que se dió con-
y según declaran los evadidos, | tra el suelo, pero dentro de 
nuestras ílneas, gracias a que el 
náufrago del aire conservó su 
serenidad maniobrando hábil-
mente para lograr que cayese 
en nuestro campo. Y como el re-
cién nacido caballero del aire 
no eo hombre rencoroso, no se 
le ocurrió más que irse a comer 
con los de la bater ía antiaérea 
que le derribó, felicitándoles 
poír su puntería certera, ya que 
le habían derribado a la prime-
ra descarga, cosa muy difícil. 
¡Así son nuestros aviadores, 
que no pierden el buen humor 
ni cuando tienen colgado al cuer 
po el espectro de la muerte! En 
cambio ellos, siguen mohínos, 
fugitivos; para encontrarse con 
ellos, tienen los nuestros que 
adentrars« en la zona roja. Mi -
A T AIL4 Y A 
t i tesoro d e l e s -
Crónica de la noche, por EL TEBIB ARRUMlIenlcs círculos financieros'y p i ' H U 
^ A ™ ™ P ^ á n d e ! b ^ á ^ l e 8 » Clrcu'a el rumor' Hay algunas afirancionei, 
ren ustedes comoJŝ oasn ^ r^e que el eobiPrno f ancés a las que se da generalmente 
acobardados, que los rojos lla-Jt;e,e Ta ¡ntención de depri-
man a sus cazas el "Arco Ir is" , ír; r uurvez >(nás ey franco e n 
que como ustedes saben, a p a r e - m e r c a l0 int rnccioral, has-
ce en el cielo cuando ha pasadoK ^ de 1 7 Q en rf l a c i ^ 
¡ a to rmen ta . \ C M la libra esífrlina, 
Y eso, a pesar de todos los?hi rer pOÍ5ible la revaloriza 
mandos extranjeros de que a h o - . 5 ^ ^ jas reservas ero del 
ra disfruta la "gloriosa". UA p i - i Banco de Francia, 
nuestro Fiat, que llevaba t r i pu -^c to rojo, prisionero h o y ó n o s ; 
lándole un jefe famoso, que dice que en su aviación, los j ^ i y „ f t H i , rt« i n io 
üene en su haber 32 aparatos fes de grupo, los de escuadrillas t N U 8 V 0 UUB pO Oü p 0 ICIE 
rojos derribados. y casi la totalidad de los pilo-
Nuest r¿ aparato picó hacia el tos' eon ^ ^ f ceses;( E1 i 
suelo y el piloto se lanzó al aire, jefe supremo de la gloriosa e3( 
un subdito de Stalm, que goza¡ 
de un nombrecito imposible de 
decir en castellano y que por] 
te todo les parece poco y están 
acumulando gente y más gente, 
elementos y más elementos en 
espera de la tormenta que ven 
se les viene encima y no tardan-
do. 
También el perfil del día de 
hoy corresponde a la aviación. 
En el día de hoy, otros ocho 
"ratas" más volcados a los ro» 
jillos en un combate aéreo. ¿ Sa-
ben ustedes el nmero de apara-
tos que llevan perdidos desde 
que empezó lo de Teruel? La 
Mole rá de 147. 
Por cierto, que al final del 
combate aéreo de esta jornada, 
ocurrió un incidente tan curioso, 
como de lamentar. Uno de nues-
tros cazas, emprendió la perse-
Budapest.—L a g autonda 
Ides húRgaT8s h n creado cua 
¡tro nuevos cuerros de poli 
categoría rfe exioma, que es» 
tán rt uy lejos de ser artículo 
de fe. La gente repite lo que 
oye, rutinariamente, sin . pa-
pera rarse a meditar si lo que dice 
merece los honoies de ir pa-
sando de boca en boca con 
respetos de degma. 
Entre es ras veidades rela-
tivas—relí tivas porque un día 
f« ^ l í a nos demuestra que no 
lo son absolutas—está la de 
que el dinero es en Is g ierra 
eí mejor general. Napoleón 
p día tres cosas para pse^u-
este motivo se ha confirmado y 
se hace llamar José. Pero creo 
que los rojos le llaman "Pepi-
ilo". Otro general ruso se hace 
llamar Montenegro. 
Lo único serio que tienen es el 
cuerpo de intérpretes. Un cuer-
po magnífico, formado por muy 
bellas mujeres. E l piloto que. 
^ J . ^ . Londres.— Ct,m mesn los 
hace esta confesión me ensena círcu.og comFe te„ t^ que acá 
tres fotografías de milicianas «ba de cerraT/e la copi 
interpretes al servicio de la "glo ^ de la ^ aj da j ^ ^ . 
nosa y en verdad que se acre-
ditan de buen gusto el "José" y 
el "Montenegro" y todos los 
' d i de front íes para po^er 
controlar mejor la entrada en ra^e }a vlc,olia» J la8 trf 8 »« 
Hu gría de ci ito* elemento^ r€ducía,1 a UIia: * l 
esprcialment^ de los judíos 
diner \ 
¿ Eá po.ib e que el oro sea 
¿ condición necfsaria, pero de 
o que t atamos s guros es que 
Ya n o q u e d a m á s queMlf0 es eficiente, y ia prueba 
^ 1 ^c'arisima de la rertejsa de lo 
U n COnSUladO b r l t á n i - f que decimos no ha de irte a 
tmear n uy íejo», ya que está co en Rusia . a l a c n c e de nuestra mano. 
Para encontrarla, no es preci-
láj salir de España 
E i un discurso pronuncia-
do Jen los piimeroi días del 
j Movimiento sa vador por la-
ca en Mo?cá !dalccio P r ü t o , hizo saber que 
As1, pues, en ia U. K. S. S una ¿g iag razones que garaa-
no exiite Constado británico tizaban nupaten tntal anlaata. 
"puntos" que sirven la órdenes má . niia i - . r i r arado ? nuestro total apiasta-
de Prieto en el "Arco Ir is" . qU' n Ler,rgrado' miento era qu^ los rc^s po-
Entre tanto, van 147 apara-
tos rojos estrellados en el sue-
lo. ¿Te enteras, Pepillo, Pues 
abre el ojo, que me parece que 
vas a ver muy pronto cosas que 
te dejarán estupefacto. 
general j^p^nés en 
C l a u s u r a d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F . E , ! . 
Magnificó discurso del Secretario general 
Raimundo Fernández Cuesta 
ac ompañado de su É tado 
Mayor, se seníó í n un palco 
próxi no al emb jador de Ita-
lia. 
Al aparecer en el escenario 
R ñ n u n d o Fernández Cuesta, 
mé recibido con una sa va de 
s piensos. A las cin X) y media había 
terminado el acto. S? inter-
pretó la marchi ds Oiiamen 
las Ndciones 
Roma.—LOÜ países am gos 
de Italia no pedirán ai Conce-
jo de ia Sociedad de ¿as Na-
ciones ei reconocimicmto aci 
impelió iui ianc, ya que e. tu 
es un hecho cousumaao en ia 
Historiü. 
Lo que sí se discutiiá en 
Ginebra es la actitu i de cada 
uno a este reApecto, pues co-
mo dijo hace pe coa diai ei 
ministro de Snecia, kan de 
impedir que de.itro de ia Liga 
se foime i n bloque contra 
«os pai es totaii arios 
til príncipe htredero 
de Grecia, en Italia 
Roma.—&í principe Here-
dero .de Giecia y su esposa, 
han liegado a Nápoies, donde 
permanecerán unos oías, pro 
siguiendo luego su viaje i 
Alemania. 
Segó vi a,—En la maí ara de 
ayer íermi eren, en la igh sia 
de San Q i roe, tas Se^ ones 
de] Segundo Consfj> de 'ts 
Secciones Fem nir.f s de FET. 
La .Secretaria General del 
Consej i , camjrada Dora Ma 
quedA, uió lectma aunrfs i . -
m t n d í l i * labor realizada y inmediatamente, una Ban 
a n u n c i ó las co d u iones d i de Música ejecutó ios uim 
aprobadas en el mismo. nos ita iano, a:c mán, japonés di , que el i úbüco, puerto en 
A las doce de la m. flana se y portugués, que fueron escu 4 pie, co^eó, y el himno de la 
dió por term nada la laborío chales por ei púb ico puesto Falange. De spués, la Banda 
ai y ú t i m i ¿esión deí Conse- en pie y con ei brazo en aito - ejecutó el himno nacional, 
jo. A la una y cuarto de i a tar- Por orden de Raimundo, L < organización teatral de 
de, el Secretarlo Genrrai ie l Fernández Cuesta, eí Con e Ha Fa ange «Lt Tarumba» hi-
Partido y Consejero Nació» Ijero Nacional Dion sio Ri-!zo una segunda interpreta 
m i , Raimuado Fernández druejo, dió principia al acto," cíón a base de Teatro C/áii-
Cu sta, llegó a Segovia. Po-í pronunciando breves pala f co español, 
co después, fueron llegando; bras. Hizo unráp i 'o resumen ; — ~ — — _ _ . 
diversas representaciones di- 'de la labor realizada en el pri€|C nnlifino on Qnfit» 
plomáticas acompañadas del Consejo y exhortó a los con- pUilliUa oíl oOlla 
Sr. Merry del Val y Agusinlgresistas para que cuando- Sofía.—Ei prbidente del 
de Foxá, Conde de Fcxá, qae volvieran a las provincias fue- Consejo de ministros ha sido* 
se había trasU dado a Avila a sen perseverando en la labor recibi io por el Rey en la tar-
<;p i t iQff l la ^1 r u a r M ^ Banco; es decir, que te-
CUdriCl nian a Napoleón Bde su parte, 
Pero—y aqu' está la quie-
bra de Jai verdades conven-
Pckífl cioiiaies—Ja realidad es sie i * 
pie más fuerte y más durade-
Tckío.—El cuartel general raque todas las teorías. El 
¡ nipón, ha decidido fijar su dmere se &ca a; es un biea 
residencia en Pekín. De e ta fuogi'ule que desaparece, y si 
forma, el cuartel general de la tras él no hay nada, al faltar 
'sroiada nipón * se hallará en 'e l uro, falta todo, 
contacto directo con el go- ' A cambio del Metal roba-
.bierno provisioDaí de China, do, han podido procurarse 
I MI gobierno de Pekín y el Prieto y ios suyos abundante 
de Manchukúo han decidi-kr maieriai guerrero. Fueron 
|e l nombramiento de embaja-Tmás tarde distintas joyas ai-
{dores para los dos países reí-1 tisticas las que se transforma* 
pscíivos. Además firmarán|ron en granadas, en tusiiei 
dase i tierras extrañas hace jfcatie elics un tratado de co-f y aeroplanos. También ha de-
' bído agotarse esta mina, y es 
ahora una nipotecá sobre l o i 
yACiiBÍento»sad¿ Almadén y 
las potasa s de Smia lo ¿ue se 
intenta p jr ios que creen que 
España es de su propiedad. 
Uc igual modo «nan ven-
diendo ai mejor postor hasta 
e) Ultimo pi¿ de tierra de una 
Patria en la que son extranje-
ros, porque para ter español 
no uasta aaber nacido en Es-
paña; es precuo sentirla y 
licvar/a en el corazón. 
Oro, cuadros, minas, todo 
merc:o tres años. Exhort J a las mal 
dici n es gen^e^ de ^ "^in-j 
guaidia a que bajen d e m s ' r T J i n 
tones de marfd y se decidan! ^na T e U n i O n dCl i/On-
t^uFatangraEstaña-sejo de ministros bri-
tánico 
Londres.—El Sr. Chamber-
lain, primer ministro británi-
co, ha regresado en la maña-
na de ayer a Londres, donde 
ha presidido i a leunión del 
gabinete, examinando la si-
i ¿ación política con Mr. Edén, 
fin de esperara los embaja-1 emprendida, 
dores. I A las cuatro y media inició 
L l aspecto que ofrecía el [su discurso el Secieiaho Ge-
Teatro Cervantes en los pie- neral de Partido. A ttavés de 
magnifica pieza hminareí del discurso del ca 
marada Secretario General, 
era impresionante En el esce-
nario, haciendo fondo a la 
tribuna, se había colocado 
ana gran bandera española, 
en la que se veían los retin-
tos dei Cundido y de Jo té An-




b r e v e , los 
de de ayer 
A i sa ir de su entrevista 
con el Monarca, deciaró a ;cs 
periodistas que han presenta-
do la dimlsióu de sus cargos 
el ministro del Interior y el 
aplausos y los gritos jubilo-/de ia Guerra, 
sos de la muchedumbre, iban i El comandan >e de la gusr-
subrayando sus pasaje-i más , nición, Piedaa, ha sido nom-
desucados. [ brado ministro de la Guerra, 
Comenzó Fernández (^ue*- y el que fué ministro de Ins 
ta tributando un iecuer o a tracción Pab ica ha paáa io a 
•los caídos y i f i r sun io que . u serlo del Interiur, k«ciéniosA 
cargo de la cañera de Ins-palcos fueron ocupado* por fi&cg/e sería provechosa, co-
las autoridades, diplomad-! mo 10 demostraba el arto a 
eos, embajadores de I'alia, | que asistía. Seguidamente ue-
Alemania, Japón y represen jdicó un recuerdo a Josá ^n 
¿ant-s de Portugal, asi comoltonio, glosando sus magnlfi 
diversas representaciones mi-icas ira*es acerca de la femi 
utares. HX General Serrador, Inidad de la mujer, pronuncia-(nei 
tracción Publica el dirsetor 
de la Universidad de Sofía i 
También presentó la di ui-
sióu el mmiatto de Comercia 
y se esperan nuevas dimisio-
antes del viaje de este a Gi - . para reaucir.o a dinero con 
nebra. 
Probablements ie h a b r á 
tratado de la situación en Ex-
tremo Oriente, de las últimas 
sesiones del Comité de no 
intervención y del próximo 




Hamburj^o.—El tribunal de 
lo criminal, después de un 
pr ceso que duró más de tres 
meses, ha condenado a un 
c m reían te j udío, q le huyó 
a: extranjero eu 1936, a 10 
a ñ o s de trabajos furzades y a 
in pérdida de su* derecaos 
civiles durante otros 10 eños, 
así >mu el pa^- de un» mul-
ta dr 300.UÜU marcos, por ha-
t>er , io luuo repetrüamtute la 
ley referente ai tráfico de di-
visas. 
que sostener una guerra jue 
tiene a perdida, a pesar de la 
relaüva verdad ael Corso de 
Ajacio. A el-a oponemos, 
imitando a Gall eo, nuestro 
ceppur si muove», que es ei 
espíritu, lesoro que vale más 
que toaas las riquezss kmate-
ríales. 
Por esto, el porvenir es 
nuestro. 
La saioción andaluza 
vence a ia nauional 
Sevilla.—El domingo se cele-
bró el partido entre las selec-
ciones nacional de foot-ball y 
la de Andalucía, quedando ven-
cedora ecta última por un tanto 
«oatra cero. 
A l partido aaiatieron las au-
torioadee y numerosísimo pú-
blico, constituyendo un enorme 
éxito de taquilla y de juego. M 
partido se celebraba a bensAote 
oe "Auxilio Sociar, 
i ág . 1 proo Martes, 25 Boero 
U guerra antirreligiosa camuflada 
De la Internacional de los sin 
Dios a la maquiavélica mano 
tendida 
La nueva táctica atea revis-
te tres aspectos principales: 
1) Esfuérzase por crear la 
confusión en las organizaciones 
antirreligiosas, uniéndolas se-
gún el método del F í en t e Popu 
en el Palacio de la Mutualidad 
en París , Mattrice Thorez, se-
cretario general del partido co-
munista, pronunciaba un calu-
Acontecimiento musical Lo r e v o l u c i ó n 
•de la holganza 
O^craesU Pd ' r ió t iw-Sínfóni * ; 
M ^ Tranicnbim-)! textos d i un 
E l sábado próximo, día 29, el a r t í cu lo t i tulado <Tfahaiaio-
pueblo leonés tendrá ocasión da ien que no tra>>*Man> H i opa-
escuchar la más perfecta agru- resido en L% Vun^ua^dia^ de de 
pación musical de España, la B arce loca: 
"Orquesta Patriótico - Sinfóni-
ca." que dirige el mago maestro 
Lassaile. 
¡ Setenta y dos profesores 
legran esta magnifica Orquesta 
Ll heroísmo de los La "Ciudad Univer-
católicos españoles sitaría" de Ber í.i 
e ^ u i i t n t t .u ízo] El concurio 4* 1 * ^ ^ - 1 ^ ^ 
. Ch^sot, qu^ va l^s F ^ í 0 » de i V ! ^ * ! 
recorriendo IU pafs al t ^ v i c i o Uai f«rtitaria» que se 
crear en el oette de I5?r.m, 
el cual pueden toimr 
El jovft» 
M Gabriel Ch^sot, qu? 
u 
i Verdad e^paño'a, ha 
Humor j o p o n é s 
Ofrece a Edén i m 
para harakíri 
Londr:».—H]i t*nido lwgar 
un ruiio«o ín^is^nte en |B 
Embajada britát isa de Tokio. 
El autor j a p o r é i Mik-ato muck*». entie otrss 
roso llamamiento a los católicos —supremo exponente artístico ' qUÍ5ta d á la r e v o l u d ó n — d « qu? estuvo acenapjfia ^a <e 
de mundo entero. "No solamen- y cultural de nuestra Españs— \un* r e v o l u c i ó n qn*. no e s t a r á ! p r o y e c c i o i c » , y destaca que 
lar, modificando sus denomina- te, decía, deseamos esta unión.' y en ella coopera con todo el Ig^radn mientras duren laa do 
dox&B, | Bino que la impondremos, 
2) Ha inventado el laso de ahí la amenaza, 
la "mano tendida" a los cristiaj A I propio tiempo, la revista 
nos en general, a los católicos i marxista "Terre frouvelle" pro-
en particular. 
He 
i clamaba en su manifiesto: "No 
a) Realiza una campaña i n - ' nos corresponde erigirnos en 
tensa en los medios cristianos,1 jv.eces de la ortodoxia religiosa 
para demostrar que el comunis^de los que se dicen cristianos; 
mo, léjos de oponerse a su ideal, católicos, protestantes y cristia-
no realiza por el contrario. 
1. L A ORGANIZACION D E 
LAS I N T i ^ U ^ A O i O N A I ^ S 
ATEAS 
valor de su virtuosismo el afa-liorosps i rcer t idumb^et de U 
mado pianista Viñes, primer Igraerra—es la de trab r a r me-
i remio de los Conservatorios:nog y g u i a r m i s , s o b r « . t o d o 
de Par í s y Barcelona. |frebajar menos. Aquel lo de 
A t ravés del territorio nbe-jeganará» el p^n iu».atro d* 
rado viene realizando una cam-|rt ' ,R d ía con el s u l o r de t u 
paña de exaltación art ís t ica,«frente> se « t r i n r o n a como 
con fines benéficos. Ayer, 21 ," r r ' ju ' cvo c o n f - r o n a l , porque, 
actuó en Valladolid, mañana lo k t k t i dnft h'cho tablm r*** de 
nos libres son invitados por 
igual, en cuanto a discípulos de 
Cristo, a colaborar en la obra 
que emprendemos." 
Inútil parece insistir en la 
incompatibilidad absoluta entre 
las dos doctrinas, subrayada en 
la última encíclica del Papa 
ni sobre 
el peligro de ese nuevo "Fren-
te", en el que sólo los comunis-
tas serian los amos. 
Sin embargo, los llamamien-
tos se multiplican en la prensa 
de izquierda y ai los rojos anun-
cian que "millares de cristianos 
se juntan a ellos"—lo que evi-
dentemente es exagerado—no 
deja de ser verdad, dice "La 
trance catholique", que hay ca-
tólicos que se descarrian... una 
demagogia secreta o manifiesta 
se los lleva. Y así construyen 
en torno del comunismo rna 
zona flotante de simpatía, no sé 
con qué "delectación morosa 
de la que los comunistas saben 
muy hábilmente sacar partido." 
E L MARXISMO 
CRISTIANO 
Los "Sin-Dios militantes" de 
la ^U. R. S. S. se reunieron a 
principio a los grupos "kbrepen 
sadores" de los demás países r P ^ ^ ^ P ^ 
para fundar la "Umon de L i -
brepensadores Piole t a ñ o s " . De 
esta manera la unión presenta-
ba los caracteres de una inter-
nacional estrecha, caracteriza-
da por la paiahra "proietano". 
La "lismft expresión de "Sin 
Dios" tué juzgaoa poco feliz ea 
ciertos países oonae ios mecüob 
cristianos empezaban a reaccio-
nar vigorosamente. 
Siguiendo la táctica comunis 
ta, decidióse ensanchar el eva-
dro de la Internacional atea, 
cambiando su denominación. 
En los días 17 y I b de agosto 
de 1933, el Comité Ejecutivo üe 
ia Internacional ac Librepensa-
dores ' decidla llamarse en ade-
lante "Unión Mundial de Libre- H L 
pensadores". Bajo este titulo 
trabaja aún hoy día. Lo que se 
presta a numerosas comusio-
JUÉJS voluntarias: " ¡La Interna-
cional de los Sin-Dios no exis-
te!", afirma " K i Antirreligioso" 
de septiembre de litó'/, ¡n-viaen 
te!, porque se ha convertido en 
"Unión Mundial de los Libie-
pensadores"... 
Las secciones nacionales con-
tinúan llevando nombres bisun-
tos: en U. K. S. S., por ejemplo, 
los ateos son todavía "Sin-Dios 
militantes". 
Esta táctica, parece ser, ha 
producido sus frutos, puesto 
que, por más invexosimii que 
parezca, ha permitido obtenex 
ia adhesión de los "librepensa-
dores" que se negaban a ser 
tratados "Sin-Dios". 
Que este ateísmo, bajo la di-
rección de Moscú, es un movi-
miento de fines políticos más 
que filosóficos resulta de sus 
congresos e n favor d e l a 
U . ¿c tt. S. o de los rojos de Es-
paña, itesulta también de las 
contradicciones de su propagan 
da que insiste en la intolerancia 
i^efigiosa en determinados paí-
ses "fascistas", mientras votan 
en cada reunión resoluciones de 
"lucha contra el fascismo". 
£ 1 Congreso de ia Asociación 
suiza de Librepensadores, por 
ejemplo, reunido en Aarau al 3 
de octubre último no ha necho 
más que proclamar el "peligro 
del desarrollo de la ideología 
fascista" del que hace responsa 
ble al partido católico conser-
vador. 
ha rá en Salamanca y el sába-
do, 29, en el Teatro Principal, 
de León, donde todos podemos 
coadyuvar con nuestra asisten-
cia a la alta labor benéfico-pa-
triótica que se han impuesto. 
Es inactual en nuestra p a r a 
la reJigiAn* pu?den gducir en 
baent lóg ica los ho'g«zanes 
i m p f r i ' e n t e i que t \ t r ab t io , 
coDSÜCT'adn cy mo o b l ' g w i ó n 
fa^sl e i n ' l u d i b V , c i una FU 
p e r v i v n d a into'crab'e del 
«artígTjn lég i rocn» 
cLa fama que t*s f6ra r i de 
loa grupos ai quite 
d r l t»mffie d i l o i c^ifici s. 
ei cador «con un* emoción Está^ previttn emeo gran-
v . ible y .incera, relató e* aá- d?8 grupot: Ptra lj» « c c i o . 
mi .b>Vcriicio de lo. c t ó - U e j de ^ . f ^ y ^ l ^ l 
cia h e r o i c a » . *Oace o b i # O i CiM N i t r o l w ^ w ^ R S " ' 
v 16 0^0 sacerdttci ssesia*-ka»; rara la Eicuela Sipenor 
dos y n i una soU apo t t r a » , ^ Técnica y par» h Ac%de. 
. ^ i . n , . r o « n Pa.i C audel í mia E é l i c o r a r i a r l o i e f i i . 
la 
icos d* la Ig e. i t primiti-; l ' v a n a r á » al n r»« ae ia 
\U Y añade: <Pcr grande cH»erBtr»8»e>, que aiencá» de 
le aei el korr t r que noa-la «RMcha«portfcId8traa^» 
o juzetn laciueldad; d at- a- n iaa ^o» única» callea qne 
grao ceremonia y llevanio 
fobre el braxo un cofrecilio 
de brocado artigad. 
Después de las habituales 
reverenciaa, el Sr. UiUnabe 
hiao pr^aentc al embtjtdor 
del cofrecito que llevaba en 
Jas n m ^ s , regándole U trami-
mitieia, coao hom^naie per-
sonal cuyo, al aain'stro de 
Ntgoci '6 Ex ram croa britá-
' "ea. 
vida artíst ica leonesa un suceso | . 
de esta envergadura. Cuando U b r i o s o s los catalanes se la el consuelo d-recoMOcer q i e j » ! 
- cGrrunewtU >. va a 11 *var e! vendaval r e ^ » -
y, c«« la I m a , 
sostenedores de tan elevada | t u » a t r w í]u«io«es í » g ^ a « a i 
voluntaria en 
el e^fuf rzo. 
cReoe t iU* v^oes, en loa 
éste surge, fácil es suponer que 
el entusiasmo de organizadorea jlucioaari 
empresa, no saldrá defraudado^de s o p - r a c i ó n 
por el pueblo de León. 
Y si a través de sus excelsas' 
acertad menudos i r c ide r t e s del v i ^ i r les esta verdad: cLta puertea artísticas, FaciiUai de 
I L L A MANO TENDIDA 
Sábese en qué consiste la tác 
ttoa de la mano tend ida. Los co-
munistas proclaman su volun-
tad de colaborar con el cristia-
nismo, para trabajar juntos pa-
ra el hienestar de la humani-
dad. El 26 de octubre da ld?7, 
A esta táctica se junta otra 
no menos peligrosa. Consiste 
en sembrar la duda en las al-
mas en cuanto al ideal del co-
munismo marxista, al que pre-
sentan absolutamente conforme 
con el ideal cristiano. En con-
ferencias, en los periódicos, en 
revistas especiales, ae enseña 
que un cristiano debe ser mar-
xista y se explica el porqué con 
argumentos sentimentales sus-
ceptibles de seducir las almas 
sencillas. 
He aquí algunas muestras de 
esas afirmaciones, recogidas en 
la Prensa roja de diciembre de 
1»37: 
" E l cristianismo no con-
tradice al marxismo, sino que lo 
completa. Por el proceso his-
tórico se ensancha el plan di-
vino," 
"E l materialismo no es m á s 
que una apariencia. Busquemos 
y de t rás encontraremos siem-
pre a Dios. 
E l marxismo, lejos de ser un 
peligro para la religión, puede 
convertirse en su auxiliar, ha-
ciéndole más luminoso a las in-
teligencias humanas... podemos 
concluir sin la menor vacila-
ción que, no solamente un cris-
tiano puede ser marxista, sino 
que debe serlo. Todos tienen el 
deber de sometecrae a l proceso 
histórico (establecido por Marx. 
N . de la R . ) : los materialistas 
para no menguar la marcha oel 
progreso humano; loe oristia-
noe para conformarse a la Vo-
luntad divina que mueva a l 
mundo." 
A seta propaganda eaveae-
nada no hay mejor raspuasta 
que la de Pió X I : 
" E l comunismo es intrínseca-
mente perverso y no se puede 
admitir ninguna colaboración 
con él para salvar a la ahrüim-





por toda España, no podemos i 
resignarnos a suponer que nm- mic, Y cor* £^C"en-ia se nos ka e « p r e n d i d o eate beaemé-
gún español digno de tal nom-'*»* ¿»cho por persaaas acoa- nto a p o c a d a haca a á e » á í 
bre, deje de acudir el s á b a d o , 5 ^ » ^ a d a s desde la iafan ia a ga'a, í r g i a dic* por su p^rte 
día 29, al Teatro Principal. [ • » • " ^ m aanof: • La L tb»U de Suiaa, de cuna 
A medida que los vayamos ^ < - H e m o « heck^ la revoló-; docttmcn»«ción excepcionsl. 
conociendo, daremos a nuestros ^ P i r * trabajar memo* y ce*m* prese 
tan extra- ae'Umoa idiotaa si ab indoaá pcifacta, de ara eiacc ón y 
r mos. ah r» que c t croa l i - . de ana aiac¿ridad ain¿uía • 
{br-a del burgués, uno de loa * aséate comunica iiva». La Ver-
poMtuladoa que hcmra defea-jdad ea* aftala ha encontrado 
E L SUCESO DEL DOMINGO'd i i o c; n wáa thinco. U n él un auevo pa adía ea el 
» .Hoy ea el trabajador el qaa /xnaa jvro 
mania .» 
exclama co ao Pañi C audel , 
Sepr^guma lueg:: c¿Habrs-; i c aa de la Uaiveraidad y 
masvue' toa les tiempos he-; Academia médico militar se 
roicos d ' la Ig.ejia piímiti . ; Wan*f ráa al 
va" 
que 
^ro íuzctn la ctueldad; ^1 aa-¡ 
dísmo, el furor diabólico d t ae reaoetan 
U r . u n w p. r ¡o « - 1 ^ ^ ^ ^ Í S f e S U - . 
la noble coaducta, ia valentía 
f *ra laa aeccionea de Filo-
a'-fa y Letras de la U^irerai-
da i ae utilizaría locaica ea 
an total de 77 500 metr a 
esa¿rs-ios, v para l^a Ciea-
riaa Nstutalaa 7^ 000. Loa 
i«vencib!e d*- loa catól coa y 
del clero capaflal. haa iascri-
to en loa aaales de la Igle U 
ana ru tva regina histórica, 
qre record' rá a todos los i e • 
r?e de la Sr. Ed( 
D e tra d» ' cofre se hallaba 
u^a magnífica y aatigua ea* 
«rada de ^quel'as q c las fa* 
La"Ei icaeU\e aiHías nob es japcacaas coa-
todian ^oa r i giaso aaaar y 
b t í t á a ' a a , Sr. Utkanabá faé 
d »teftidt f»*r la policía ja^o» 
cesa 
(i) Ha^»kiri—Sui'idU pm M « 
d *aor, nrgúa Antignat prácticas Jt-
p}Tis»a8. 




Un n í ^ O m U e r - S Sata'ea una epidéBta. Ya 
íhemoa visto por otros jex'o? 
t O D O r i m p r i l * ! r o j o s que en loa cuadroa de 
den i a 
• primeras horas de la tar-
de del domingo ingresó en la Ca 
sa de Socorro de esta capital, el 
niño de 13 años de edad llama-
do Anselmo Ibáñez, con domi-
cilio en los solares de Picón, ca-
lle D núm. 15. 
Los facultativos de guardia t&t;/a 
le apreciaron una herida produ- ¿Qué 
cida por arma de fuego, sin ori-
ñcio de salida, en el hombro de-
recho. 
Su estado era tan grave, que 
a pesar de los esfuerzos reali-
zados para salvarle, falleció a 
loa pocos instantes de ingresar 
en dicho establecimiento bené-
fico. 
Según parece, la herida fué 
producida por una bala de pis-
tola de pequeño calibre, al j u -
gar imprudentemente varios 
muchachos, entra los que M ea-{ 
contraba la víctima, por otro 
del mismo barrio apellidado 
Cuervo NistaL | 
E l Juzgado oorrespondlenta 
realisa laa gestiones de rigor. 
producción figura un 40 por 
100 de psiáaitoa y que el rca-
d;^i*nlo de 'o que trabajan 
re h* reducido en m 10 por 
ICO N creemos 4«e, tábido 
ti do ello, tergan t x x t i en la 
zoma roja las campañas sta-
kb^nevistas. 
Y no t os o'videmoa de sub-







e lo el Doctar 
350 me-
Clíni 
t i r r e la 
Univeí-s'dad, diapoadráa de 
2.100 ca*«aa. 
Para la Eacucla Saperor 
de Técnica eat&n previatoa 
126.200 metros cuadrados, y 
iáa literar<a [ para la Acadf « i a «édioo-mi-
' i tar lO! 800 Se kan previato, 
a íemás *e los local a de tra-
baje pr^piaTaente díchoa, «u-
h * iasti'utoa y labóratenos, 
abuadantea lacalea acceeo^ 
rioa y edifeíoa aecnrdarira 
ptra fiies ccMerrialea, pvra 
com^dorea, locales de re-
uaióa y recreo, y , en parte, 
casas-hablt«ciór., raí coan 
piiciTí de natación cabkrta 
v al aire libre en el «Haveí>, 
caballeniza, plata de equita 
ciór , etc., p»»r* d a r á la cHu 
F. A. láoüüa Pifiín 
Qíaica Dea tal 
(>r**a fi, aónam 7, prai 
• H a t U f C » 
Reparacioaas garaati»idaa ea 
Radia - Beoti i 
^amóa y Cajal, i . Leóa 
TaMfoao 1410 
T R A S P A S O 
B O N I T A O C A M O N . - S e traspasa en Ponfe-
rrada el establecimiento de Bar y Ultramarinos r o -
nocido con el nombre de M I BAR, situado entro 
dos Cbtaci nes de mucho trafico; pran bodega y 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-
cén . Kazón: M t R C U H I N O K I V A S . P o n í e r r a d a . 
Un rasgo s?(npitjco 
y ejemplarisíma 
Catiro huérfanas t&traita 
tus ftlhsja* 
Bilbaa,—Cuatro httaifaai* 
taa del Aailo de Núes 'ra Sr. 
flora d* Brgofla, acamraña-
das por Hermaaai dal mi » • 
y la Madre Superiars, viaita-
roa al alcalde para hacerle 
entrega de ciea atoaadas da 
plata, una alianza, an par de 
pea diente a, aaa moaeda, ana 
paleara y uaa moneda da diez 
peaetaa, de ora. qat eomstí-
mía el ú a i o patrimenie de 
laa kuerfarit'B, y que lo en-
tregaron al Tesoro Nacional. 
£1 alcalde rgrad c ié , en 
nombre de Bsptfla, el doatti-
por el aeatimifato de patrio-
ti»mo qve haa sabido incaN de oltusura que cerre^p-n^e a este centro educativo ai igi-
na' y unitario. 
A l otro lado del «Havel> 
se piensa leva* tai una dudad, 
en relación con la «Ciudad 
UMversitiria>( que debe aer 
pnr* determíaadoa negocia a, 
oficios y talleres. aa> c mo 
P'r» faci i ar h&bítacianea a 
profeaorea, es'sfeates y eatu-
diaatee. 
car a laa asilabas. 
M Bustamante 
na LAS CLÍNICAS 
NACIONALM T ALSMANAA 
Fspecialista ea enfermedades 
NERVIOSAS r METALES 
Consalte, de 11 a i y dt. S a 5 
Legión VH, 4 LEON 
tcwcn-* —a —fc—pŵ—a p—•asas—mmiamaNMsaN 
Saludo a Franco. 
¡Arriba España! 
a ^ i T i t í T E L £ F t t M K £ H 
eparteién de aparatas de Radie y 4a tedaa lea mateas, Am^li> 
l Ukdoroa, Emiseras, Cisaa Seaerea y aparates ele^re-méiáiaea: 
[ ' «tttlacíaaaa de laa, timferea, motaras, s^s.—Separaaiia de 
tedaa eiaaea de m a ^ ú a a n a . 
Tatteras da K M Ü M M CMan^ de «LOS ALSUAI^Se^ 
A T Í S O al Comercio 
Sarvicia ssma^il k traitsparta li m a r m n l K 
LeónTalladoiid 
Salamanca-Seri I la 
ASENTIA L A OENTRAA. 
HartiB Gastado Auto-Estación 
% XT 71, 
Samara4a farrlcfa aa 
• 
Ceaetarta diaria 
• • • • • • • • • • • • • • 
Diariamente 
variades y aioaleataa 
M I N U S 
a pasetas 
emm ite 
T«U«r de Especialidades MéeMeas 
Electricidad del Automóvil a laduatrlal 
Bokijsajas ea gcacral 
Aleásar de Toledo, 16 
T e l é f o a e 14^7 LeÓH 
A . v i s o 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pone en con od mi ente de todos sos aseforadoe, afeo* 
tes y coUboradores qua tuTieran reiacida con este So-
ciedad por conducto de laa Subdirecdones de La Bsflea 
(León) y Castrofonaalo (Zamora), que para nonnaUsar ia 
«tuacióa de sos póiixaa y deaoij relacionado aoa éataa, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general proriaioaal de la saiama, eatabiecida en Zaraf osa, 
Coao, 31, o al Snbdiroctor para LEON y aa prorincia 
D O N A G U S T I N RtVUtLTA M A H T Í N 
SERRANOS, U — L E O N — Tciéfora l i g i 
en la tefuridad de que serán atendido* como siempre. 
EüLAL'O ÁLVAREZ DE I A FUENTE 
COMISIONES — REFRESENTAC ONBS 
N*|MU*lto U i n a t f u i » * HfU** 
T*Meao 1N1 — L k O N (Trok«jo 4*! Ctttímo 
Curacióü rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; A l f o n s o H o n t e a g u d o 
Consu'la todo;- los días, en su f abinete ortopédico! 
¡Calle Colón 3 1.', derech? (esquma 4da Roma)! 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
r e blancos. Piernas y bra-
z t f s artificiales. Mcdiaspara 
v a r i c e s , -'a medi-ia. r*] 
7 0 
C f t R f t J E 
A N 
Ai tomóví les OPEL j - acceaorioa ea geaeral 
Estación de engrase 
y reparaciones 
hidependeacia, 10 I \ K ] Tcléf#B» 1621 
T o l l o s o 173« 
X 4 SI O XT XD S 
XJ ZHS O 
i 
r 
Martes, 25 de Huero proa 
Las relaciones italo-británicas 
Se cree que pronto empezarán 
las negociaciones para su 
mejoramiento 
Londres.—Inspirada segTi' 
ramente per e l gob i^n r , 
«Press A s o c i a d o pub'i i 
an articulo diricedo que B^n 
incorrectas y falsas Us irfor-
maciones fe algunos p<»nód¡-
cos que dicen que Isg aterra 
no pensaba seguir h*c;eido 
gestiones para mejorar sus 
relaciones coa Italia. 
Por lo d<más, dice la prea 
f«, de Udos es sabido que el 
pasad© miércoles se ce ebró 
ana entrevista entre mfcter 
Iden, ninistro de Re'acion»s 
Exteriores britámico, y el 
conde Graadí , embajador 
italiano en Londre». 
¿Rrtonocerá Gitn B-tURi ti 
Inpciit itJU o? 
Londrs?.—<D«ily Exprés» 
La Sociedad de las Naciones 
Parece que In^atcrra p;enca se-
riamente en la reforma de la 
Liga gine^nina 
idiceaue líusso' ini ha errau-
"nicado a Mr. E-«e»>, per m^dic 
del cotice Grandi. que e} go-
bi^rao italimo e«tá d¡apnea*o 
¡a entrar eti negociacioa^s 
ptra mpjrrar las relaciones 
ang o-italianas. 
Mr. E¿en, segün las inf j r 
macionris, tsegi ió que ei go-
bierno bíitá'-ico se prepara 
para entiar en con Tersa ioneg 
y que enviará « un cons; j?ro 
dei Forei-g Office a Roma 
j para negociar sobre este asan 
>to, con la cordición de qae 
se suspended ia rr^pag-nda. 
antibri 'áoica qu^ Italia realiza! 
en ei Extremo Cien-e. 
cDaily Expreo cree que el 
gobierna itsliaaa reconocerá 
en breve al laspsiio itaPaco \ 
El conflicto c l i n o - j a p i n e i 
Maniobras comunistas en Japón. 
El gobierno chino ordenará una 
gran retirada 
L o a d r t s . - E l redactar di-
plcmátiao áal «D»iíy E x ^ c s » 
• i ta ia qua el gcbifrna britá 
f ico Um»já imperantes de-
cúiones tokve el (aturo de ia 
Sociedad de 'as Nacioaes. 
Según í i cka irfrrmació», 
al gabiemo británico prevé 
la raptara ¿el caaverJo i e 
la Sociedad de las Ntcioies, 
éal Tra ado ¿e Versales y ta 
alaolicUa de las sanciones. 
laglatsrra espera qaé tal re 
forma del organismo de Gi-
aebra, dará por resu'ta^o si 
regreso de las potencias que 
akaadoaaren la Liga. 
Ctatttuios da la prensa 
ittl ana 
R o m a.— Comentand ) la 
próximsi reunióa del Coasejo 
de la Saciedad de les NÍCM 
ne», la prensa habla de las 
apinianea diferentes existen-
tes respecta al rccanociaiifn 
to del Imperio it^lisa^, 'o que 
demae tra una ves más ia de-
cadencia á t ) crgaaisrao giro 
hriáo. 
cGiaraale á'Itaiiaa dice qae 
se está deaiastrando clara-1 
méate qae es abeo!ntamente] 
falso que l i s grandes poten-* 
cías se cieguen al reconoci-| 
miento del Imperio ¡ t t l i i p o ' 
para defender los intereses 
de 'us pequeñas potencias. 
X k to .—agenc i a Domey 
comunica qne la pol«rfa ñipo 
n* ha descubierto una ext^n 
sa orsf 'nirarióa d^icada a 
prooa?ai das comunist ís , 
bi*ndo recogí io g r m canti-
dad de octavillas se-iieiosas. 
que fueron introducidas en el 
J tpón por 8g»nt*8 bolchevi 
^aes rusos v del Komintern 
La mayo ia de los paqa^tes 
que contenían esía p K p ^ ^ n 
da ibvn di igides a l^s direc-
tores dé l a» Ünivejsidade» y 
de los Us i tutos y escue as 
Norteamérica envía 
una protesta al Japón 
T kto.- E' portavez de' mv 
cisteiio de Relaciones Exte-
riores ha cor fi.mado que e 
embajador en esta capital d-
Ics Eaadcs Uaidcs envió una 
protesta el día 17 de enero $1 
Sr. Hirot», contra ios nume 
raso* incidentes surgidos en-
trs muirarc* j iponessa y r<»si 
den e» ainericancs en N ^ k i a . 
Añadió que el gobierno 
yark; dem'n ' í a del nioón cr 
le ic la apír 'ura ^e í x ^ a ^ e n -
1*3, pira comprobar loa he 
chos y qus tome las raeiidts 
oportunas para evitarlos. 
China ordenará una 
gran retTada 
Londres.—Se reciban nct'-
ciaa de áha rgha i d^ndo cuen-
ta de qu? el gobierno ch no 
se dispon i a or leñar proxi 
m á c e n t e uc« g^an ?e irada de 
toda» sus fuerzas del tsatro de 
as operaciones que ocupan 
en 'a ac unidad. 
£1 auevo plan ch5ne con 
dste en hacer de las cinco 
provincias del Sureste une 
aona de operaciones contra ei 
J p i n , ya que estas provio-
ZVAS están simadas en una zo« 
aa accideataia y de difícil 
acceso. 
i es meí ios cfíciales csti 
-naa posible la ccapaciéa poi 
J p^n de las provincias mari-
imas y las que se extieadea 
Ü io i r^o del Ys-n Sea. 
Todas las delegaciones y subdelegaciones 
de Auxi?io Social en !a provincia de 
l eón reciben inscripciones para la fi-
cha azul especial de las ' Hurde¡>" 
Disposiciones oficiaíes 
' Los anarquista^cortnjos comunistas jLos socialistas suidos 
A T ^- i . ^ L„ /no quieren nada con 
La P. A. I . insiste en que el 
movimiento no es para defen-
der la República 
Par'i.—Los pnarquistss e i 
pañoles ao cesan de desroen-
ir tas atirmaciones guberna 
menta'es. 
Estas consistan *n soetenv 
qu í la gaerra de E ' p ' ñ ^ t eñe 
p r abjuro defenlcr la R?pü 
bli^a, mientras los anarqui» 
ta» sostienen lo contraiio Avl 
«Solidanl»d 0">rer«j» d i c 
que el pueblo salió a la ca' e 
en primer téraiioo. no psr1» 
sacrificarse por un régimea, 
ai que rienc muy poco que 
íg iadcccr . Hay, añade, es 
bi-n sabido qus fa^ el Ejér 
cito popuíer el q ic salvó le 
'ibertad; p o r e s e impulso 
a-eíd )r se lachó contra el 
f isciam-*/ y por at a sueva or-
denación social. Se hace la 
'U"!rra "1 misno ti-moo q\x*. 
a revoluciSw. El pu blo no 
lucha por de f ín í e r ua régi-
mer, 'a R^púb'ica. rmó que 
realiza rna revalucióa. 
Las afirma JÍones son claras 
y ttjantes y dende dice pue-
o o se entiende tácilmente 
¿gítadorss prcfesionalcs. 
Españoles deportados a Rusia 
iVfás de LOGO anarquistas han 
sido deportados a la U S. S. 
París -—SI currespoasal dál 
«loBraal de Genovc* en B Ar-
ce ona, dice q u í segúa «léela-
racioies ofi iosas, en las me 
sea de sepuesabre y octubre, 
alrededor ác 2 50D an&rquia-
tas haa h i lato ia muerte y 
stás de -4.500 haa sido cacar, 
eslaios. 
Hay que hacer no'ar, ata-
de, que coa el titole áe anar-
quistas se maiao eacarcerla a 
tudas loa qae cride¿n ia paií» 
ca comuaista del gobierno 
íOÍO. 
Pero por si no fuera poc), 
se están ilevanda continua-
mente deportado* a Rusia, f i -
garand© entre ellos gran aú-
oaera áe políticos y prition t-
ros « u s figurarás con* reke- i 
ae. s e g t , . ^ « S l ^ 1 ^ alemán que 
Obrers» y «Ei Stl> e: núuicro 
¿e deportados a ia U 5. S S, 
los comunistas 
Ginebra.—El partido socialis-
ta de Basilea ha decidido que 
las elecciones para él gran con-
sejo se realicen bajo los auspi-
cios de una candidatura en 
unión de los comunistas. 
E l comité nacional socialista 
de Suiza ha desaprobado esta 
alianza, que es contraria a los 
acuerdos anteriores de dicho 
partido, tomados en congreso 
recientemente celebrado. 
Regresa a su país el 
presidente yugoes-
lavo 
Belgrado.—Después de dies 
días de ausencia, el presidenta 
del consejo de ministros ce Jfu-
goeslavia. ha llegado a Belgra-
do, siendo recibido en la esta-
ción por todos los miembros del 
gobierno, numerosos represen-
tantes del partido gubernamen-
ta l y por el encargado de nego-
cios de Alemania. 
Declaró que había pasado 
unos días admirables. 
A l salir de la estación, una 
inmensa muchedumbre le ova-
cionó entusiásticamente. 
pesa de un miliar. 
¡Arriba España! 
Madrid hambriento 
El ale Ide de la capital pide ur-
gente auxilio para evitar que la 
población se muera de hambre 
Se concede la Medalla Militar a 
una bandera de Falange de 
Castilla 
visita Budapest 
Budapest—El domingo llegó, 
en visita oficial, a Budapest, al 
Secretario de Estado en el mi-
nisterio de Negocios Extranje-
ros del Reich. 
E l gobierno húngaro pubUeó 
el mismo día la nueva ley sobre 
en Cádiz 
Cdis.—Jii domingo tuvo 
lugtr r l acte de ia entrega de 
ia chaUrra paia el üistado, 
que consútuyó aa aurvo y 
B P u k í ^ A JA brillante éx i t j pan* Fa;«<rg¿ maeitre CUDKS • i ; i ¿ s p a t o u i 
c o n o i i r t o 
Los que gozáis, no os olvidéis de los que 
sufren. Los que es tai 3 hartos, acordaos 
de los haniDrientos. Suscribe h ficha f ^ ^ a , según ia c¿üf to-
1 • g j 1 . V j » f k. 1 dos los judíos naturalizados dsa 
azul especial de las Hurdes Leonesas'V pués dei 28 de mayo de m», 
, - .„ '-• , . , . -n r „, -p I deberán mostrar que adquiría-
f t . r*1 t t * • ron legalmente la ciudadanía. 
£1 Día de la Chatarra; El general López 
París.—El diario cLe lour» 
publica el eiguiente telegra-
ma de B*yor P: 
<£( ale Ide de Mtdrid , Ra-
fael Heucbe, llegó esta maca-
na a Barcelona 7 se dirigió 
inmediataatente ai miniaeiio 
de la Goberna» ión, donde 
tuvo una Isrga coversrción 
con ¿'ugRzagoiiia. 
Iiterrcgado por los repre 
senUntes de la Pieaha, ei al-
calde de Madrid dijo que ha-
bla vtaido p*ra exponer al 
gobierno ei tsiado económi-
co verdaderamente argusiio 
so de la cspital. He dicho al 
Ministra, conriuuó, que si no 
se toman urgeatei y enérgicas 
medidas en Madrid, Ja pobU 
ción en era morirá de ham-
bre. 
£ mitistro le ofreció que 
hará todo lu qae pueda > 
Burgos.—El cB-letía Oñ 
c i a l i e l E i t a a o . pubüca, tm-] ^ - « . t í s p a a o i s iraoiciona-is^ay ue 
tre otras, las «guientes é i * . ^ m(ÁñU> d h m l A ^ J ^ * ' ' 
posicionr s: l l c , t * : * , 
s i»piif i ;acdo la tr¿mitacióa Toledo.—En ei t eaüa d e ^ ^ ^ » 1 ^ » » A tnaba por 
de ia de 26 de octubre de!esta ciudad, CGU un ile^o ^«P1^© el lu¿&r conde se 
1932 sobre c mtabiidad de ia ¡completo, se celebró ua coa-1^01* de celebi*r el aetj, qae 
u s a d ¿i 3 por ciento sobre c i eña en ai que el i iust ie1 ' 
las t8ritas ícir Jvidriarías. j maestro Cubi es interpretó 
Orden de la S¿ere aria dejooras escegiaas de Los mejo-
Eiií-eñarzg, cictando ' normts 
púa ei ingreso en el Magiste-
rio. 
Y otra orden de la Sscreta-
ría de Guerra cancedieado ia 
Meualla Mi itar a uua B^iide 
ia de Faiarge de Caailia. 
res autores. 
L« aciUación del brillante 
pianuta consatuyó u i éxito 
rutuado y ia tiesta, a beneli-
ció de <Au.aiio Social», obtu 
vo uaa es^euaida r tcauia-
ción 
Si te dieras cuenta de la im-
portancia que tiene la Reco-
gida de Chatarra y a , habrías 
contribuido con tu donativo. 
uXia dasa del Malion" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento 
Para el Ejército y Milicia» 
PéreE Galdós, número 10 LEON 
ALMACENES RIDRUEJO 
Farretorfa W U M i m 
A L POR MAYOR Y DETALL D I CONTRUCXluM 
MARTINEZ Y CASAS (S. m 0 ) 
u r t a . d o 
DiBiCToa: D R . E M I L I O H U R T A D O 
(Director-jefe del Hospital) 
Cirngia - Oinecolo^ii - Aparato digestivo 
Se admiten parturientas y caso» q u i r á i g i c o s de urgencia 
Avenida dei Padre Isla, n ú m . 12 
Bolsa de la Propiedad 
se n¿i¿aba engalanado con 
galiardeies y gran les rótulos 
riusives. 
A ios acordes de diversas 
marebas mía ares, ios mA JS 
ae todas ias escuelas depobi-
t«.ron ios objetos de que eran 
poitaaores. be^uiOamcutc, ei 
J sin Locai de f alange i£*pa-
noia Tiaaicionahsta y de l&u 
J. O. JN-6. pionuació ua l i i -
u*ate oiftcuiso ae tonos pa-
poniendo t i i ó t i c o s , poLiendo de ma 
niii?sto ei valor que en manos'AJraaUialcalj ac CíU VllAá« 
dei Ü s i a a o adquiere ia gran! . 
c^naaaadt cuaurraeiiUega-l^l , ^ ^ ^ ^ 
Pinto visita Bibao iEnviará Checoeslo-
B i i b o a . - i í u ^ o por ia vaquia un represen-
mañana, hegó a a* a ciadad t a n t e d i p i O m á t l C O 3 
p i r ^ ^ r u ^ T . : Ia España nacional? 
ra girar una visita de icspeo Praga.—Un periódico cha-
cióa. 
na el Hotel Carlion, donde 
se nospsda ei kttt re gaaerai, 
se caicoro una recepción en 
fcU noüur, a ia que a s ü u e . o a 
si Gvdsiüadar Oivii , ei ^ 1 -
cauie, ei geneiai ¿ a r a ñ o , " 
acompañada ae sus ayudsu-
tes y ei Jefe dei tí^taaj Ma-
yor, una represe n ía . ion de i * [en Pragá-
i^i^utac^óü Í íuvincsai y nu-
meivsoá j s íes y üñjiaies. 
U ^ s j u c » de ia recepción, 
el geaerui Lopsz n a t o , SCUM 
pauaao ae ias a&tonaaaes, 
vuuo ios aospita>es y cuarte-
tes. 
i£l automóvil que conducía 
al geatrai iievaua el bande-
IÍ 1 ae nonor, relaxado por t í 
.;
coeslovaco dice que en el minia-' 
terio de Negocios Extranjeros 
se está examinando la cuestióa 
de enviar cerca del Generalísi-
mo Franco un represen tanta 
diplomático. 
Se cree, añade el diario, qus 
el General Franco nombrará , 
por su parte, un representanta 
Ordaia I», 19 
C t t é Bir Restaurant 
B más selecto 
C E N T R A L 
El mejor eefé 
C I R I A C O S A S T R E R I A • • • W H M M M M H I 
La caüdad 
luí hecho nuestra reputación 
Ordc 60 D, a _ ToléfOBO 1749 
Se venden: 
TRES osas ea el Prado 
del Calvario; redante cons-
trucción; varios pisos. 
UiNA cerca de la calle de 
Ordoño I I , renta 5.OOO pe 
setas libres anuales. 
ü 1 R A de nueva construc 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 anos. Produce 
el 7 por loo libre. 
DOS: una ea ia calla San-
ta Cruz, de 2Ó.00O pesetas 
y otra en la da Serradores, 
de 21.000. 
O I RA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precia, 12.000 
pesetas. 
TRbJS ca al barrio Saa 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA ea Puente L astro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles trá-
tales. 
FINCA y CASA ea la ca-
rretera de Caboaiies. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
ae ccHupraB: 
VARlAo CASAS de diex 
mil a treinta aui pesetas y 
de treinta mil a descieatas 
mil; y dos de doscientas aail 
a trescientas aail pesetas. 
be compran Uaafcéa so 
itrea. 
HIPOTECAS. Se ccaee-
dea sobre ñacas oraaaas; 
interés módica. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa uaa Panadería ca esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai c traspasar, aceda 
a ia 
da por cipaeb o de Cádiz. 
El Día de ia chaia.ra ha 
coi &tituiao urj gran éxito y ia 
o n t i d k d de objetos ú c diver-
sos laattriaies eutiegudos 
prueWn el p-IJ lo ismoy c ntu-
aiasmo por ia CAUSA, tun hon 
dameate seLtida por ei pue-
blo gaditano. 
üoci ias ae ¿Uquiier | 
XJÍli.JQJE'OISrO X86d 
Esta es, paxa evitar coniusioneB, I 
la luscíî wiOü i£ut» Uevan io« coenés I 
ÍÍÍÍC jjí^AtiO ¡i¿¿Oá ucncAíli*-! 
posunna dei púDucj, lo mismo para ' 
«najiM qam tmtfimo ue trcaM. 
f . d ^ Conde, 4. le léfono 185S 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de llamón E l . Fi»rrapeira 
Bes.aatós: OffflONO I!, séa. 14. (Al a. 3 del Bar Ksnywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de pa ndas por delicados 
que s^an sus tejidos. LUTOS EN O C h ^ HORAS. Trant-
formacidn de les pieadas negras a color. *í>nti tad aa los 
encargos. Calores a Muestra. Garantía y solioca ü .aas 
clase de kabajos. 
MTA.—£ apr«st# r V'tfilo •spedal eos qut sts alMxiaa l u trabajw 
i át Maipiaca y teñida, ka«é»dolo« «Üstiagsk d« ettM aimiiare^ M» 
j aT«i«iia qae czelaaáx «MMte «M asta caaa 
Tallaras: CAKSITKSA D I ASTUKUS, a tm. S 
Un Champagne 
DO M E O Q 
Bolsa de ia Propiedad 
CANTALAPII5DHA UJH. I 
(FrenU al Buco da Eapafia) Taiéfoae 1668 LEON. 
IS] O 
• 
Compañía genoinamente española 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 LEON 
"Desde luego, lo estoy*. 
E*o aseguran, por te 
menos, las personas a quie-
nes se hace esta pregunto. Pero 
no tienen en cuento que de nada 
les vale un perfecto astado de 
preparación físico contra les pe* 
Kf res de contagio de inflamacio-
nes de garganta, que por todos 
portes nos acechan, en la oficina, 
en el tranvía, salones de espectá-
culos y otros fugare*. 
Naeesita Vd. prevenirse de todo 
riesgo, tomando, como es lo ro-
roña ble. postilios de Panfl ovina 
Pastillas de 
I p a n f í a v i n a 
(Curen y evlfoa les encino». 
Preservan del contagio I 
Tubo de 15 postillas 
Cojo da 30 postiflai 
WBBsmBmatmammmatmamBmm 
CHOCOLATES FINOS 
Apartado 88 L a I n d u s t r i a l L e o n e s a LEON Teléfono 1128 
ueaeni' w?^ívw.9*^i*¿í'jt»*-rsr>m&^ r>«awaMnMe«aMHnpv» ~. .n mim^np 
P á g . 4 I» roo Martes, 24 de enero 
Escuelas y mv\m 
Comisión Provkiekil á« nona-
bramientos provisional©» • knto-
linos de León 
CURSO ESPECLAJL 
Con arreglo a la Circular de 
la Comisión de Cultura y En 
señanza de 31 de agosto último, 
se anuncian para su provisión 
las plazas de maestros sustitu-
tos que se indican. 
Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes, reintegradas con pó 
liza de 1,50 pesetas, y sello del 
Colegio de Huérfanos del Magis 
terio de 0,50 pesetas, a esta Pre 
sidencia y se ent regarán en la 
Sección Administrativa de Pr i 
mera Enseñanza, dentro del pía 
zo de ocho días. Es condición 
indispensable indicar el domici 
lio habitual, y quienes preten 
dan más de una plaza, la reseña 
r án marginalmente, una debajo 
de otra, anteponiendo la prefe 
rida. 
Para la adjudicación de cada 
destino regirán las preferencias-
siguientes: Just iñcar estar en 
posesión del título de maestro ^ 
nacional, o el pago de los dere-
chos de expedición; otro título 
de académico o cairera ecle-
siástica; residencia habitual en 
la localidad de la vacante, jus-
tificada con certificación de la 
Alcaldía, y mayor tiempo de 
servicios en interinidades y su-
plencias, en virtud del corres-
pondiente título administrativo, 
probado con la oportuna hoja 
de servicios certificada. 
En igualdad de circunstan-
cias decidirá la preferencia la 
antigüedad de la expedición del 
título de maestro y, en último 
término, la edad, a cuyo efecto, 
quienes no aporten hoja de ser-
vicios, unirán al expediente cer-
tificación del acta de nacimien-
to. La misma hoja hace innece-
saria la justificación del título 
profesional. 
También precisan acompañen 
los aspirantes cuantos documen 
tos crean convenientes para 
justificar su adhesión al Glorio-
so Movimiento y cuando menos, 
dos certificados de personas de 
reconocida solvencia, que garan 
ticen sus antecedentes morales, 
patrióticos y políticos, en rela-
ción con el mismo, así como 
también el certificado de ante-
cedentes penales. 
PLAZAS OBJETO DEL CON-
CURSO PARA MAESTROS 
Silván, niños. Ayuntamiento 
de Benuza. Sustitución por im-
posibilidad física, con el sueldo 
anual de 1.500 pesetas. 
Villarroañe, niños. Ayunta-
miento de Villaturiel.—Sustitu-
sión por imposibilidad física, 
con el sueldo anual de 1.500 pe-
setas. 
• L CAPITAN TORMENTA.— 
Si para que «ota pslísula—rs-
dada eon inusitado Injo anun* 
•iador sn nuestros Cines—r«-
um««« todas las caraeteristi-
•as esenciales de las películas 
ñoñas, hubiese necesitado el 
aditamento del color, éste se 
hubiera incorporado. Y así 
fué. Decididos todos—direc-
tor, intérpretes, músicos, et-
cétera—a que "El Capitán 
Tormenta" fuese una película 
mala, lo lograron plenamen-
te, insuperablemente. 
¡Qué intensidad de azules 
Be iiviiaMi ¡Consejos de guerra 
Muerte muy sentida! 
I n U f l o r d e la M s d , des 
puét d* p«n ' s« enfer r e i s d 
íufrida con la mtyor i túgnA-
d ó a rrietiana, ha ía ' lc^ido, el 
día 18 del tusl, e\ ra'iecte 
y verdadero falaLgist», csnsi-
garieje.Juan Pér-x Sánchez, 
que puto todo cu entnsiasao 
para sa'var a uca Patria, con 
lo i postulados de la Fa.ar.ge, 
c i momtrtos dUicilet. 
Para talrsr a Efpafíe. fué 
«J! frente de b*Ulla df D̂ O e1 
pecho m las balas, act ando 
en el mar, en el cielo, en las'*^ ^ t r m a de Torre , y drs 
blusas tropicales de los habi-! P'jé> ,c 1»Iiró • , Guadarrama 
tantes de ese país insabido, V poaienormcnte eataro todo 
'ft' tiempo e^ el frenta de L i -
Un incendio 
donde ocurren tantas cosas 
sin saber por qué! 
¡ Y qué profunda 
j i l o , conserrando siempre fu 
. fTt'ei oso proceder y yirtudít 
i x que yi uiuauit COmpa- ... r . . . . . . 
aión produce Lupita Tovar, , t ' IC8 7 Sf1»1"» ^ J ^ 
tan frágil, tan ^ ^ o r ^ ^ : ^ ^ ^ ^ 0 
r V*7!. , * • < rt!or y ofrenda de la Tida. 
con su repita de grumete sin • ^ , • r , ^ 
estrenar' i Por lo qae» dada *U' b 1 
v . ,. , . Insa cualidades y relaciones. 
Y todo para salimos al fl*'gu maerte ha s do 3ob emen-
nal con que su amor primero* get t ida 
hacía dos años que se habíaj A l fünc;a! 6gig ió numero. 
'V* sísim :> púb'ico d ; todos los 
[pueb'oa del Ayantamienta, } 
'L en la cai-ducción del cadáver 
E L FANTASMA VA A L OES- q ?U Ú t ima m#iada, a lo^» i?. 
TE.—Que Rene Clair posee dos del t ú n u l o , d í b i n jjuv 
brülantes dotes de humorisU ^ honor -odoa 'os cama 
es cosa que nos tiene suficien- rg^ss áe 1.' y 2 * Lín-ía y ia 
temente demostrada a través Sección F^mroina, loctado 
de su magnífica labor de pa- t u el miamo 'a & r,á- ra • a-
casado. Y ella lo sabía, 
carona!— 
troneador de "ro es" de au-
téntico valor cinematográfi-
co.—"Sobre los techos de Pa-
rís", por no citar otros en los 
que se desliza alocadamente 
en brazos de una moda lla-
mada a desaparecer1—. Pero 
cuando con dos o tres decora-
dos y un tema manido pre-
tende realizar una película 
discretamente humorística, co 
mo en "E l Fantasma va al 
Oeste"... y lo logra. René 
Clair, sin añadir una tilde a 
su renombre de realizador, 
puede descansar satisfecho. 
ioral y ia de Fai»»¿e ei f 
a de aspa, Cfco'ta o, por 
dobles filas y -a repirsenta-
JÓU de rodis las f uten ^ rl^s 
O ' e b i ó a misa D P.'dro 
Rodifgufa. párroco e Gavi-
A y e r ae celebraron en el 
aa^ó» de act a da la Diputa-
c ión Prorimoial, loa aignian-
tas: 
U n o , contra Edmardo Mi 
randa. laaec Garcb y Vitalia-
no Rob es. Acusados de ad 
h e s i ó n a la rebelión. 
O r o , contra Aurora Fontfl-
no Dolores García y María 
Alrarez >rdáx reciñas de 
Ricaeco de Tacia; Victorino 
Gu ' i é r rez , de Garafl-», y En-
sebio Garcit, de Lea Omafi^s, 
aeuaado eite ú'tim3 da adhe-
s ión a la rebe ión y los demás 
de a^x i io a 'a misma. 
Ot ro , centra Manuel BU^ÓD, 
Seraf ín .'Gorrá ex y Defino 
Sa ía, rec nos de Va león, v 
Emi l io Gaicla, de Pola de 
G o r d ó n . Acusados de adhe-
s ión » la rebelión 
Otro , cor tra Antonia Cus 
v s R i-mos vecina de. V^pue 
i ' ina de Orbigo. Acubada de 
a d h e s i ó n a ia rebelión 
BJ juez instructor de estas 
causaa lo f aé el teniente s«ñor 
Marcos, de fiscal actuó el. te 
niente del Cuerpo j a r i d i : n | por 
Sr. Pena y de defensores los €gtuv 
d f é r e c ^ s S r e s . B nhe y A'on-
so B rón. 
Por la tarde se ce'ebró uno 
centra Aquilino L'irero, ve 
c i ñ o de O a naga; Antonio 
D i . * , E t ba Gonxáifa Emi-
l i o A v a i e a Maitines y Raí 
t wndn Vifiuela, vecinos de 
Rabaaal, acubados de adhe-
a ión a la n r b e i ó r , y A r g ^ l 
Roá i ' gArx ce Gu.endos de 
loa O r o i , l eudadas de trai 
c i ó n . . 
Fer-
A las cinco y media de la 
madrugada del luma, ae pro-
dujo un v i lento incendio en 
la casa número 4O de la Ca 
rretera d^ Asturias, habitada 
por Pedro Ge reía y propiedad 
de Krrique Sanromá. 
El fuego se c.eé fué produ-
cido por un cortacircuíto y 
empezó en el pajBr. En pocos 
momentos, adquirió caracte-
rea alarmantes, y a pesar de 
los eafueizos reaUíados, el 





amaradas pertenecientes a la segunda y tercera 
* l o ^ H M a segunda Centuria, se preseiitarán mañan* 
S é r c o f e s día 2 6 i e l coniente, a 'as ocho de la mañana, e¿ 
S CuarteÚ o. a fin de asistir a un ejercicio de tiro en el 
caT^P^^ C*mara-da8 mcfl ̂  
i Fslanffe de la primera centuria, se presentarán en 
d S e m i o S dc ^ Pastar 
8CXív í c iod lu rno . -Loscamaradas pertenecientes al g r u ^ 
Sftrv,c,°0'^™;tflr4n en ^Cuar te l i l lo a las 20 hoias Sel 
Se pudieron salvar vanas tercero, se P^^?S .%g^ 61 
cab^a . de garado ̂ f W * * * ^ ^ Aíio T r i u n f a l . ^ 
l i r o y algunos utensilios ce ,: Leen, 2o ae entr.u x^u & 
un taller de soldadura propie-15tt6;^ de Bandera. pa^-ñal 
dadde l dueño del edificio, Saludo a Franco: j Arriba Españal 
quedando destrozado todo el? m m m m ^ m ^ ^ ^ ^ — ^ ~ ~ m m ^ ^ ^ ~ m ~ ' ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ ~ ^ ^ 
Auxilio Social te espen. El problema dd 
hambre en las *Hurdes* no admite de-
mora. Suscribe cuanto antes la ficha 
azul especial. 
A l ugar del suceso acu die-
ron fu'rz^s de la Guardin mu 
nicip*i, que tuvieron una in-
tervención acertadísima, a las 
órdenes del cabo CanaK 
T a m b i é n acudieron los 
bcmbeios, acompañados de 
'a 
ra. 
^ r e V « T a ^ la situación tos (xlranje-
ros y de los residentes toara t e España en Fa-
,.»••<. P«nsHnta iradinionalista v de las J 0. N.-S. 
francimente desastro-
A'ortimadam^nte no hubo 
deagr^ ias personales que l&-
maiiiar» 
F e ra los poseed res 
de aparatos rajio 
recep < res 
B 4 N ü O 
DON JOSE USOZ LOMA, A L -
Cinema, al uso y abuso de 
nuestra hora. Un sentido alto 
y fuerte infoimarán nuestros 
"roles" del futuro. ¡ Y qué in-
tensas dramatizaciones sobre | 
el gris de nuestros soldados y 1 
el azul duro de la Falange! j 
Con originales enfoques. Con < 
ineditudes audaces. 
En tanto, bien eatá • 
Fantasma va al Oesta", por; 
ejemplo. 
V M K 
O ro co tía Mo !e8to 
anes, asistido de sas compa- c á n d e z Miares, vecino de Ve-
fieroa de Arrellada y Pa'a del Co á do, acusa:o de 
ndVííiáJÓn *>. la rebe ión. 
O t o coetra Aveiino C r-
dcao, vecino de Pobladur?, 
aouaa o'dr adhesión. 
OÍTO co í . t n J J i á i Sánc h?r 
VáxqUr z vecino d*» i t ó n , acu 
sado también de adhes ón. 
Y ot io contr* Raquei P r e n -
d e » , v e c i a de Pv} res del 
Pue r t a acu» da del iriamo 
de:i-o. 
FÍSCAI o f té el tenknre se 
fter Pena, y defensores los 
a u é r e c c t Srea A'vartz Ca-
d ó i i f» , Aso ^ o B u r ó n y B r-
v m s q»ie fŵ t- ' t k e . 
ron c^cteaUd a ror k ma-
chedumbie c a el brszo ep 
En 1 s oí?ci-. as de Te é -r -
f JS de ata capital ( i -o p in 
cip'^ ) sde el d?a 21 del mes 
eciual y de diez a iré :e se 
zuelo y terminada la ce r tm? 
oia, dirigió la palskr* el ce.e-
brante, eí que, con aui f i n o 
donantes y pitriótices Í Ha-
bía», elegió al valcro o Juan, 
que de<de ia gkri^ d* !os hé 
oes de FspaCa seguirá co-
operanoo a la '.iber&ción de 
Y nuestras Empresas daí!a p«tr'«. elogian-o t mbién 
Espectáculos también, que no «! Kjé:Cito > a tod^a las Mdi-
es poco. Ccias a loa qu- ncatntrot con 
Ta faerza que contemos poda-
Vivimos un trance de Teaü- mc,1 « / a d a r l e . , báttÉ acab. j -
zaciones sobre la carne rtv*]00* \ c f * * * * l * 0 * á t ^ « t r a 
de España, que nos permite j(íu£,rl,ua . ^ P ^ * 
augurar la caída verücal del-
h¿ )?a a l i * to ei p e r í o d o 
lunt'Hii.. de ieao aacn de i 
cernios p a r í uso de los mis 
ang^ Español  Ir íisionalist  y 
E l Secretario General de Fa- Exterior, quien o to rga rá el vis-
lan-e Españo la Tradicionalista to bueno para que pasen a de-
v de las J O N & i ha dictado pender de la Falange de la lo-
normas para los extranjeros calidad donde vayan a fijar su 
que deseen inscribirse en la Or-; residencia. _ 
ganización, que pueden sinteti-j Los qjje vengan a España por 
zarse en las siguientes l íneas: , un período superior a un mes, 
Se crea la categoría de "Sim- aeberán' presentarse a la Dele-
patizantes" para todos aquellos ! gación Nacional del Servicio Ex 
ciudadanos extranjeros que, terior o cursar una comunica-
coincidiendo en ideología con la j ción para que e/ta acredite su 
doctrina falangista, deseen for-* calidad de miembros en acüyo 
mar parte de la Organización 
lies 
alto y )a m?.no tendida, y 11 
ñ m l se can "ó ua rtapi n. o por I 
todos ios CRÍAOS p'-r FspF.fia. í 
EL CORRBSP NSÁL * 
^ 
Insfitulo Nacuma! 
ú i Lsón 
Podrán sin embargo conservar 
su condición de afiliados "Mi l i -
c . ^ ^ ^ tantes", los ciudadanos extran-
- . jeros que hayan pertenecido a 
U c l S a Q C O 0 ( O T l O . las MiUcias Nacionales de pri-
i . mera línea y lo comprueben con 
Fueron curado i (Almete e ^ la documentación militar corres 
d í a de ayer, ios «'guient.s^ pondiente 
usionadot: | Los Miembros extranjeros de 
Lvuresno B^nv, de 28 aflts . Faiangé Española Tradicional 
á e edad, que vive e*̂  B n r-J y de iag j . O. N-S. que ha-
do del C.«ipio, LÚmeiv 5, ae; tiendo prestado servicio en loa 
q'ie aduraa de Oaracier ifcVdifrenteSf ge encuentren ya de re-
en la m m o izqu erJa, produ-j en sug p a í ^ g de origen, 
cidas casuaímen»e. | se dirigirán p0r medio de la Or-
B . rna rdo Viiiaverae.deSS^ nización de Falange en su 
sftes. íioaiici 1 do en Herrc-> 
. 1 7 , deuna h . : i - | r a a la Delega. 
Ei «guhaídi L ón 
a un ü m n 
% A v i i o a OAegio» pr ivido* aftos, dom'Ci iado en Z^peie-
!¡ „ 1 j 1 TI A r^ s , ü ú m r r o 20, de UUJ herí Por orden del limo, seflor 
R - c t o r d e U Universidad de 
respectivo país, o si no la hubie-
da inciso c o n t r a e n .a frene 
de ta rac ic r ifcve y prouuci 
d i casualmente. 
Anucicto Sab?jan, de 
De Vidsquiiambn 
Ha muerto uiíegiofahoi 
La M ira fatal hace piesa 
en un soldado «le España. Ya 
eátá allá arriba dando guardia. 
CALDE D E L EXCELENTI-* P01 a Patria todo lo dió, SU 
SIMO AYUNTAMIENTO DEJUV-ntud, su e/jtusiasmo... 
ESTA CIUDAD DE LEON ¿Q11' quién et? Un héroe. 
| £so e r i éi que en el día de 
HAGO SABER: Que para hoy todcs le rez«nns. Eio 
cumplimiento de lo dispuesto era é\ en cuya memeria se hi-
por S. E. el Generalísimo de los'cieron honres s exequias. Es 
Ejércitos Nacionales, re laüvo -
la incorporación a ñlas de los 1 - • • ' * \ Q 
.dia i d a i envides « 
. O -áe o, t t po:c e i co^o i -
Con raotiv) del reparto del mier,t de tofo* los 1) \ éctp-
Agmnaldo del Coaibgt.Tte. ^ de « o l e a o s priva os de 
llevado a cabo p^r )a Deleffd primera y sejuada enseftan-
ción Pr^viccial d At i . terc ia " d« a Pí0VlftCn }cón* 
a Frenfs y H o t p i t ü e i de <1U2 d e b ^ P ^ » « o t a r j a co 
León en el fteute a r í g . r és, r e s p o n d í n e fi h ' . con-
haca algunos días, e\ < i f y * - \ tormiá*cí con iss mi t ra £10-
do de eit ^ importante sección oportuai me .te pubhca-
de la F a l a ^ « ea León, k a ' d •» e n e) Plaxo »mPro"0ga-
ble de ocho d í a s en la Direc-
c ión de esíe Cent o. 
L 0 1 qu« no hayan cavia lo 
ia cita a tLha al Recto a l o , 
d«b€rán c mpUmentar rst 
ord-^n ea el plazo sefin^do; 
de lo contrario, se pr cede-
rá inm^áiaiamcnte a ia c au-
' I terior, a fin de que se pueda ha-
gg 'cer una inscripción como Mi l i -
'e tante extranjero en el registro 
general y la anotación corres-
da « c i s O ^ r o W s V i r i T I cTbe-1 e n d i e n t e en su caanet. 
z*, á e c a r á c t e r .eve y p r o r t u ^ Todo3 los demas ^dadanos 
C i l a a l cae rle e l o , de extranJ€ros actualmente insen-
h . 1 actón en ia cabeza. 
Carmen Mombenddi, d 
63 a ñ o s , domici i*da en OÍ 
teniendo este certificado validez 
po. seis meses y pudiendo pro-
rrogarse, a juicio de dicha Dele-
gación Nacional, por otro perío-
do de la misma duración. A l 
cumplir un año de residencia en 
España los afiliados dejan de 
pertenecer a la Falange Exte-
rior respectiva para ingresar en 
la su residencia en España. 
Los españoles domiciliados en 
el extranjero no podrán perte-
necer a ninguna de las Organi-
zaciones de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N-S. 
en el territorio nacional, colo-
nias y protectorados. 
Bl Día de k Chata-
rra en Sevilla 
Sevilla.—Se ha celebrado eí 
Día de la Chatarra, que consti-
tuyó un gran éxito. 
En numerosos jpuntos de la 
? ciudad, se instalaron puestos de 
recepción, a cuyo frente se en-
rf»cibido del ilustre general 
D Francisco G. Escánez , la 
siguien e kon ics í i ina carta: 
tS» or DaVgado Prt vin-
cial de Asi fcencia a Frentes 
yH'-sri ta es, L»én.— ^'uy se-
floi ral : L i gó a esta Divi -
sión á e mi m ndj el rnTÍ© swa de su* col^gioi. 
^ « a arairo buen ) V ̂ Ta el Ag1"11*^0 del Sóida L e ó n . 24 de enero de 1938 
: o l ^ e T u e ^ Seguido Aüo Tr iucfa l .~El 
individuos declarados UTILES tiente, que. luchando sin tre- d i R ^ . n v ^ ^ ^ P 
PARA SERVICIOS A U X i L I A - . g a a , no h.zo o.so a las do'en-
doüo II, n ú m e r o 16, de una 
her ida inciso contusa en 
n m S | von fractu a Ot I tabique 
Ü.. s i , de c a r á c t e r ieve y p o 
ducida por una calda casual 
SECCION 3 ^ 
Anuncios econdm^ 
r - . t * «¿labra asa», 0,0& ptaa. 
CHICO p! r 4 el mnstr d i de t t 
* i * afit «. ]ae s p« dA oficio . 
ae^esiia e • el Bar Ho lyw.o i . 
H-1Í4 
RES, pertenecientes al sezun-jeias que lentamente ibsn mi-
do semestre del reemplazo defnanáo su robusta sslui. Lu 
1936, se ha señalado el día 29 
Sel corriente mes, a partir de 
las diez de la mañana, para que 
se presenten en esta Caja de 
Recluta los individuos compren-
dios en este llamamiento. 
Igualmente están obligados 
a incorporarse en el día señala-
do los individuos que residan en 
esta capital y pertenezcan a Ca 
jas de zona» no liberadas. 
Por el presente quedan cita 
dos y notificados todos los indi-
viduos a quienes alcanza la in 
corporación, advertidos que la 
falta de presentación ha de ser 
castigada con las penalidades 
que, para estos casos, establece 
•1 Código de Justicia Militar. 
Dado en León a veinticuatro 
de ene: o de mi l novecientos 




Para el cu t í s 
un año será ua día 
con 
«HESPKRINB 
la C R E M A 
que detiene al t iempo. 
Pesetas, OCHO 
Timbre «parte. 
chó como voluntario derde el 
pjincipio d;. Ia campaña con 
heroico entusiasmo, h a s t a 
/erse sorp endido por la fots 
dolt ncia jue le llevó al man 
do de los más 
£1 carifio que todos le te-
nípmos congregó a nunr ro-
sísimos amigos, teitimoniáa 
doie en EU funeral su gran 
dolor. La igleeia, stestada s 
püb ico, en el qu^ sehaila-
LMII, los falangistas y fkc tn* 
de i l aemta 7 Vdlaquilam-
br-, con sus banierai 
]Celestino García Leónl 
Que desde la mansión délo* 
bienaventurados sigas velan-
do por Espafl». 
A «us piares, D. Bernabé 
(teniente alcalde da a s t t 
Ayttútsmiemto) y D * Isidora 
Leór, asi como a en hermano, 
el jefe 'ocal de Falange, 
ACC JE peñamos 
itmpo felicitarles] T8Í6gr¿>mas detenidos 
¡ra r e í mente es-1 - m~ic*~~ 
al mismo tie 
^ )r 1* mane »
p'éodida 2on que han cabido p . f ^ ^ " ' 8 ^ 1 ^ 1 0 PéreXí 
camp ir la mis ón, tan patrió- P I " a a Í e l ¿ . ^ ; 
tica y eficiente pira biea de1 * J ' 
Espafli y de su cTmsa, d^ q . t ' CQuruñ^ GJ™T0ACiVr0 \ 
t i soldado y el c mo, ' fcduArdo Al0 ^ 
^ I t t ó 
U ^ ^ ^ ^ ^ C o ^ Remedio. G ó m e . 
ia lorma tan samiraale c^mo-n , n, , , , 
eato. br.vo8 m u c h a c h o s " o 5 ? ^ ^ 1 1 1 8 ' P ^ ^ C o n d e 
vienfn haciendo. j I J w _i ex u 
P . v r ^ i ^ U o o ^ « . • - ^ ^ V . l adohd, M^ria Sánchez 
r o r ei éxito q * ustedes ? n r » , « J O %M -1 i 
Rio, P 6xa de S^n Marcelo, 1. 
T e v i i a , L - n io Rodri-
gues, Pümaado Castidi 17. 
Vailadohd, Kmiúa Fernám-
dez, A . Paieacia, 3. 
Cád iz , Laac Fernández, 
A Roma, 62 
Leganés , Cándido Fernán-
dez, Calla A . , nám. 8. 
Sahagún, Francisco Monte-
negro, Ordeño I I , 9. 
tu organiiación han obtenido 
y por el escrita demo trar.o 
por la nob e d u l ad de x-eón 
y su provincia, les envío ^n 
mi nombre, y en ei de toda la 
fuerza de mi mando, un talu-
do del mayor afecto y me 
ofrezco de usted buen amigo. 
Firmado: F r a m i i M O Mseé-
mee.y 
|H ?RSEROSI ¡Nuneros! 
ros! Se veade material oara Q • 
r. ÍS: platoa. pu ntes, casqai>los, 
port*pxlaDC?.a coronas, bombas, 
etcétera, te. ünf >rme4: T . álo o-
drtenes. Hospicio, 17, primero. 
PISO, a.anebUdj o sis sxnue-
bLr, peque &o, cor bafio, se decea 
Raí n, Ordofio El 8 3 0 inquiérela, 
de is a siete. K. ,7, 
MODELOS para ondulación gra 
iis, hacen í ita en la peiaqrerie de 
señoras el a Hispano Argéntica», 
•liantes 4, primaro, &. m 
ta su dolor. Sus^ipsióii pro ra^u- O ü S ^ j P K i B r O 
mdnto Calvo Scteh 
CAS*, se vende en M-nsi'la de 
l?s M ilas, bien s tusda y i le da 
R són, on U mis < a vi l », Seogií 
Vi*ja. ^ K. Í7& 
HUESPED e;iabe, dc-sê  p ^ 
sión no lamil a, m o t o exte-n r 
iensoU dy. D l ú m e c a l s j m n 
Madr*io, 24, 5 0. ¿1. 77 
tos en Falange Española Tra- f conlraban los miembros de Fa-
dicionalista y de las J. O. N-S., * lange Española Tradicionalista 
pasa rán a la condición de afi-1 y de las J. O. N-S. La gente res-
Lados "Simpatizantes", pudien-¡ pondió con gran espíri tu patrió-
PERKO f steme;e, b'an.o. o e. 
j v .n gra*, tr s marchas negra» y 
red ndas sobre el lomo, f x ravióse 
Atienda por «Cae qae». Gratifica-
rásA dove loción en cata de Cami'o 






del ácido úrico. 
Cantidades ingresadas ea 
el Monte de Piedad. 
Do» Argel 0:cro, ae León, 
6 peaeUs; Ayuntamiento de 
Vi annftán, 40 pesetas 
' S ^ L V I N A l p - r 1 ^ 1001385 
Los donsMvos se reciben 
Camisería 
Perfumería 
iWMemlas pasa rcfsdo 
i i - 1 bnia IUÍIIÛ  
Gargfanta, nariz y oid.s 
De» inaütuto Rubio y Clínicas 
extranjeras 
en el Monte de Piedad, Banco Conaultai: De 10 a I Iy de 4 a fl 
Urquije y Banco Mercantil. I Plaza San Iiídio, n. I , pral 
ZAPATO mefro, perdióse el día 
8 d-sde Hote. OI dan • 1 Ins iti to 
D • luriAn i Kra i cerasa a Ma 
auel Gar . í . Bu tdmanta B. 179 
EMBUTIDOS 
t i A 
LOS MEJdRlS 
Trobaje del Camino 
(León) Teléfono 1130 
do hacer su inscripción los re-
sidentes en E s p a ñ a en la capital 
de provincia donde tengan su 
domicilio. 
Los extranjeros que vivan en 
sus respectivos países de origen 
pueden solicitar su inscripción 
en la Falange Española Tradi-
cionalista de su respectivo país, 
y si no la hubiera, directamen-
te de la Delegación Nacional 
del Servicio Exterior aduciendo 
sus cuaüdades y merecimientos 
personales. 
Los españoles residentes en el 
extranjero deben inscribirse ne-
cesariamente, si quieren ingre-* 
sar en la Falange Española Tra^ 
dicionalista, en la Organización? 
establecida en la población enj 
que residan y en su defecto en-
la más p róx ima de la localidad 
donde habiten. 
Los afiliados de la agrupacio-
nes en Esp añ a , tanto Militantes 
como Adheridos, que vayan a 
radicarse en el extranjero, de-
berán de solicitar del Servicio 
Exterior el paso a la Organiza-
ción de Falange de eu futu.-a 
residencia; los que se trasladen 
al extranjero con carácter tem-
poral, por; un tiempo inferior a 
seis meses, solicitarán del Ser-
vicio Exter ior un certificado 
que acredite su calidad de Miem 
bro de la Organización. 
Pasados los seis primeros me-
ses de estancia temporal de un 
Miembro de la Organización en 
eí extranjero, si continuase con 
intención de regresar a España 
solicitará del Jefe de su demar-
cación la prolongación de su cer 
tificado por otro período de 
igual duración. Cumplido un año 
de expatriación, deberá inscri-
tose en la Falange Exterior 
correspondiente. 
Los miembros procedentes de 
organizaciones del extranjero 
de Falange Española Tradicio-
^ailsta que se trasladen defini-
tivamente a España , presenta-
ran su documentación a la De-
^ t í ü j x Nacional del Sarrieta 
tico, habiéndose recogido hasta 
ahora más de 350 toneladas. 
Oro para la Pairia 
D ratives i f c íbHos e r mo* 
n das dp r r o v «Ih j F con 
destino a! Tes r )Nac /ora ' : 
Don Jesús F e r r á - d e r Cue-
va?, "e León, dos a ienz s de 
oro i7,50 primos); don C íá-
reo Fernán ir z de Berr b bre, 
m par de p^rdi tn t fs ^otos 
d j dos medies Ifbias esteili-
r i s (8 50 gr mo ) 
ro 
y d e£ 
Carlefrra de Fsnectác I ' 8 
para hov 
as de enero ile TQ38 
Teatro M b i M B 
Doaaesiobu de cin? 10 
a Iss siete y coarto 
y m'x ict 
íPrrgrama Metro en espafMl 
La interesante re í uTa t i -
tulada 
t i misterioso Sbfior X 
UT> film ÍBtrgante, m e í-
ficamfefe interrretiJo ror e' 
con cido actov Rob-¡t Mor.t 
gomf ry. 
Mafi : :a, 
- Mi mujer -
Pr ducctfn Colambií ta-
t ^ r p ^ ^ d » por Víctor J -1 y. 
T e a t r o P r i ^ i p a ! 
DosscsiüncG de i r é •OTJOÍJ 
a 1»« 7 y raart t j a ]»« <o 
7 media 
Extraord nario éx'to de la 
8uper.)rodacción h*hl d i en 
espaflci, 
El fantasma va al O sta 
film de O'igi a ^ a i y 
divfruds t m», triu fo enf>r 
aje de interpr taci«V de 'oí 
noVb es art st M Rober Do-
n«t Vjea P rker; d ngida 
peí R«ne Clai-. 
Sesión de Cin^ Sonóte 
«laa siete y media de la tarde 
coa proframt aletnAa. 
